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Conventions adoptées
pour la description des œuvres
1 Chaque  description  de  livre  comprend  trois  parties :  notice  bibliographique,
bibliographie et localisation des exemplaires.
2 Pour les notices bibliographiques des livres nous donnons dans l’ordre : 
titre,
mention du ou des illustrateurs telle qu’elle apparaît sur la page de titre,
lieu d’édition,
nom de l’éditeur,
date de publication, 
format du livre fermé en cm (hauteur × largeur),
nombre de pages ou de feuillets (de la première page imprimée à la dernière),
présentation matérielle du livre (en feuilles, relié, sous boîte, etc.),
illustrations (nombre et technique),
noms et lieux des imprimeurs du texte et des images,
tirage,
note.
3 Dans la bibliographie, nous mentionnons le numéro du livre dans le catalogue de l’Écart
tenu par Michel Butor (Cat. Écart).
4 La localisation des exemplaires dans les principaux fonds butoriens mentionne dans
l’ordre :
la Bibliothèque nationale de France (BnF),
la bibliothèque municipale à vocation régionale de Nice (BMVR Nice),
la bibliothèque de la Fondation Bodmer (Bodmer),
le Manoir des livres, bibliothèque patrimoniale Michel Butor à Lucinges, Annemasse - Les
Voirons Agglomération (Manoir des livres),
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